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Form 3 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
No Uraian Program / 
Kegiatan, dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Pendampingan Pengajian Keagama
an 
 
 a. Mendampingi 
pengajian ibu-ibu 
jama’ah Al-Masjid 
Juhaida dan Al- 
Husna 
Tanggal : 26 Januari 
dan 9 Febuari 2017 
Tempat : Masjid Al-
Juhaida dan Al-
Husna 
Volume : 35 orang 
  
 
 
 b. Mendampingi 
pengajian untuk 
Bapak-Bapak di 
Pedukuhan 
Kalibondol. 
Tanggal : 20 Febuari 
2017 
Tempat :Masjid Al-
Husna 
Volume : 30 orang 
 
 
2. Penampingan Senam Tematik  
 a. Melaksanakan 
pendampingan 
senam untuk ibu-ibu 
Dusun Kalibondol. 
Tanggal : 27 
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Januari, 10 dan 17 
Febuari 2017 
Tempat : Balaidesa 
Sentolo 
Volume : 40 orang 
 
 
 
 
 b. Melaksanakan 
pendampingan 
senam untuk ibu-ibu 
Dusun Kalibondol. 
Tanggal : 28 Januari 
2017 
 
 
Tempat : Lapangan 
Salamrejo 
Volume : 60 orang 
  
 
 
4. Pengadaan Perpustakaan 
Mini 
Non 
tematik 
 
 a. Menyediakan 
perpustakaan mini 
untuk anak-anak di 
Pedukuhan 
Kalibondol.  
Tanggal : 8 dan 9 
Febuari 2017 
Tempat : Masjid Al-
Husna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Pengadaan Bak Sampah Tematik  
 a. Menyediakan bak 
sampah untuk warga 
Kalibondol 
Tanggal : 
Tempat : Masjid Al 
Husna dan Al Juhaida  
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6. Pelatihan Pembuatan 
Nugget 
Non 
Tematik 
 
 a. Pelatihan pembuatan 
nugget untuk ibu-ibu 
warga Kalibondol. 
Tanggal : 8 Febuari 
2017 
Tempat : Rumah 
Warga 
Volume : 25 orang 
  
 
 
7. Pelatihan Pembuatan 
Paman Candy dari daun 
Pepaya 
Non 
Tematik 
 
 
 
 a. Pelatihan pembuatan 
Paman Candy untuk 
ibu-ibu di Pedukuhan 
Kalibondol. 
Tanggal : 11 Febuari 
2017 
Tempat : Rumah 
Warga 
Volume : 20 orang 
 
 
 
8. Pelatihan pengolahan 
Mocaf 
Non 
Tematik 
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 a. Pelatihan pengolahan 
tepung mocaf menjadi 
brownis untuk ibu-ibu 
di Pedukuhan 
Kalibondol. 
Tanggal : 7 Febuari 
2017 
Tempat : Rumah Pak 
Dukuh 
Volume : 30 orang 
 
 
9. Perlombaan FAS 
(Festival Anak Sholeh) 
Tematik  
 a. Pengadaan lomba 
Festival Anak Sholeh 
tingkat Desa Sentolo 
Tanggal : 
Tempat : Masjid At 
Taqwa 
Volume : 40 orang 
 
 
10. Perlombaan Tonis, 
Kreasi Mocaf dan Gerak 
dan Lagu 
Tematik   
 a. Pengadaan lomba 
tonis, kreasi mocaf 
dan gerak dan lagu 
tingkat kecamatan 
Sentolo 
Tanggal : 19 Februari 
2017 
Tempat : Lapangan 
SD N 2 Sentolo 
Volume : 
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Mengetahui 
Dosen Pembimbing Lapangan 
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